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2013 Autumn鹿田ムラの新たな一面  ～鹿田遺跡第24次調査成果～
岡大病院でも鹿田荘を
　　　中心とした展示を行います!
10/21㈪～11/1㈮
第３回岡山大学埋蔵文化財調査研究センター 特別展示
鹿田発掘３０年 ～弥生時代を語る～
　鹿田遺跡発掘30周年を記念した特別展示を行いま
す。鹿田遺跡をはじめ、楯築弥生墳丘墓、津島遺跡、
百間川遺跡群などの岡山平野を代表する遺跡もとりあ
げます。楽しい体験コーナーや当センターのマスコット
キャラクター募集などの各種企画もあります。吉備の
弥生ワールドを、ぜひみにきてください！
　本調査では弥生時代中期から近代までの遺構
や遺物がみつかりました。調査地点は集落の中
心部から西へ離れており、縁辺部の様相を考える
ための多くの成果が得られました。
　調査成果の中で最も注目されるのは、すでに紹
介した奈良時代の井戸から出土した絵馬です。
井戸には木を刳り抜いた枠が中央に据えられて
おり、底から約60㎝上で絵馬が 2 枚水平に重ね
られた状態で出土しました。さらにその90㎝上か
らは赤く塗られた土師器の杯が完全な形で出土し、
正位置に置かれていました。井戸を埋める時のマ
ツリの姿を見ることができます。同時期の井戸がム
ラ外れに近いところでみつかったのは初めてで、
鹿田遺跡の構造を考える上で重要です。
　その他に注目されるのは徳島から持ち込まれた
と考えられる土器を棺として使用した土器棺です。
鹿田遺跡ではこれまでに例のない古墳時代初頭
のものでした。居住域から離れたところでみつかっ
たことから、ムラの中のどこに墓域を作ったのかを
考えるための貴重な成果となりました。
会　場：岡山シティミュージアム
日　程：2014（平成26）年 2/7日金～23日
　　　　10：00～ 18：00
講演会：2/8土 14：00～
講　師：甲元　眞之（熊本大学）
　　　　早川　和子（考古イラストレーター）
シンポジウム：2/23日 13：00～
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編 集後記
　絵馬に描かれた動物のリアルさや装具の表現方法
にはとても驚かされ、当時の人々の観察眼の鋭さと技
術の高さを実感しました。これからは当時描かれた
姿を再現できるように様々な角度から分析を行って
いきます。　　　　　　　　　　　　　　　（南）
国内最古の牛の絵馬（赤外線写真：実物大）
古墳時代初頭の土器棺
井戸枠内に置かれた土師器杯
木を刳り抜いた井戸枠
　2012（平成24）年11月から2013（平成25）年4月に行った鹿田
遺跡第24次調査で、奈良時代（8世紀後半）の井戸から2点の
絵馬が出土しました。絵馬には猿が馬を曳く「
さるこまひき
猿駒曳」と「牛」が
描かれていました。この時期のものは瀬戸内地方では初の例です。
また猿駒曳は国内初出土で、牛も国内最古のものです。
　710年に遷都した平城京では8世紀前半の絵馬が出土しており、
その後は静岡県伊場遺跡などの郡衙関連遺跡（地方の役所）にも
ひろがっていきます。今回の絵馬は鹿田遺跡の性格を知る上で
も重要です。
　それでは絵馬をじっくりみてみましょう‼
（南　健太郎）
奈良時代の 絵馬 、現る!
岡大埋文
蓋
棺身
井筒の痕跡
赤く塗られた土師器
絵馬が出土した井戸
